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1. Dengan merujuk kepada debat antara Herbert Schiller dan Ithiel de Sola 
Pool, dalam video “Voices:  Technologies of Freedom”, bandingkan 
perbezaan pandangan mereka terhadap perkembangan teknologi 
komunikasi. Pandangan yang manakah lebih relevan dalam 
menganalisiskan perkembangan pesat teknologi komunikasi kini? 
 
 
 
 
2. McChesney (1999) berpendapat bahawa idea pasaran dan teknologi 
media membebaskan masyarakat adalah satu mitos.  Bincangkan. 
 
 
 
 
3. Bincangkan dengan contoh kesan imperialisme teknologi komunikasi atau 
media ke atas corak pemilikan, aliran maklumat dan isi kandungan. 
 
 
 
 
4. Ruang siber dianggap sebagai satu wadah yang bebas daripada kawalan 
dan pengaruh politik.  Nilaikan sejauh manakah ini benar di Malaysia. 
 
 
 
 
5. Oleh kerana penggunaan teknologi masih mencerminkan dunia lelaki, 
proses mengubahkan keadaan ini memerlukan transformasi hubungan 
gender.  Bincangkan. 
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